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RÉFÉRENCE
SCHULER Thomas, Die Mohns. Vom Provinzbuchhändler zum Weltkonzern: Die
Familie hinter Bertelsmann, Campus Verlag, Francfort/New York, 2004, 372 p.
1 Bertelsmann, géant allemand de la communication , est resté… une entreprise familiale.
La famille Mohn, qui a succédé par alliance en 1887 à la famille Bertelsmann, éditrice de
Bibles et de grammaires, en tient toujours les rênes. Comment un petit éditeur de West ‐
phalie  est-il  devenu cet  empire multimédias  qui  possède la  très  rentable  chaîne RTL
outre-Rhin, la radio du même nom, M6 ou le groupe Prisma Presse en France ? (IB)
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